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da vermektedir. Resim bu - 
tuşlarla doludur. Öküzünboy 
nuzu ile gözü arabanın için ­
den çıkmaktadır. Çevrenin 
görünümü de arabanın sağ 
üst köşesine resmedilmişti. 
Renkten renge, tondan tona 
incelikle geçilmektedir.Cha - 
gall'i hatırlatırcasına, kü - 
bizmin disiplini vebiçim sağ­
lamlığı, fantezi gücüyle kay - 
naşmaktadır.
Öte yandan, yeni resim­
lere bakıyorsunuz. Şirin,ra­
hat, sıcak ama daha başka 
ressamların da, bu arada 
başka türlüsünü becereme -  
dikleri için naif kalan sayı - 
sız ressamın da, az çok va - 
rabileceği resimler: Tonton 
dilenci vapurları, bezden be­
beğe benzer insanlar, hay - 
vanlar, ağaçlar, çiçekler...
Çözümü bitmemiş birta -
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melerini, ondan sonra yargı­
ya kendi başlarına varmala - 
rını istiyoruz.
KRİSTİN SALERİ
Kristin Saleri, yılmadan 
çalışan, sürekli sergi açan, 
ülkemizi dışarıda tanıtan ve 
yurda ödüllerle dönenbir sa­
natçımız. I964'te Paris’te u- 
luslararası bir sergide gü­
müş madalya, 1967'de Atina-1 
da altın madalya, yine 1967' - 
de Monako'da birinci mansi­
yon kazandı. Yurdumuzda da
1957'den bu yana hemen he - 
men her yıl, bazan da yılda 
birkaç kere sergi açmasına 
rağmen tablolarım daha çok 
yabancıların satın alması 
bizim için ne acil OysaKris- 
tin Saleri, bu toprakların ye­
tiştirdiği, esinini bu ülke - 
den alan, gerek resimle - 
r i , gerek çeşitli dernekler - 
deki çalışmalarıyle bu ülke 
halkına birşeyler vermek is - 
teyen bir sanatçı.
Resimde iki kadın görü - 
yorsunuz. Dikkatli bakınca, 
kadınların içinden dışından 
Anadolu fışkırıyor. Göreme1 
deki peri bacalarına bakıyor­
sunuz , dans eden kız olup çı­
kıyorlar. "Başaklar" adlı 
tablodaki başaklar aynı za - 
manda genç bir Anadolu kı -  
zmın saç örgüsü. Bu ikili gö­
rünüş, sanat tarihçisi Mau - 
rer'in dünya sanatındaki ge - 
üşmenin ileride varacağını 
öne sürdüğü zenginlik ve çok 
yönlülük aşamasına bir ör - 
nek gibi görünüyor. Bir gen­
cin portresini yaparkenres - 
mı iden yılan biçimine 
bürünmesi resmin sahibi - 
ni bile memnun etmiş. Çün - 
kü o sırada genç ruhsal bir 
bunalım içindeymiş; bunu 
ressamın görüp belirtmesine 
şaşmış ve sevinmiş. Ama 
Kristin Saleri her portre sa­
hibinin, özellikle yaşlıla -  
rın, böyle anlayışlı davran­
madığını, o yüzden portre 
ressamlığına son verdiği­
ni söylüyor.
Sergide çok hareketli, fi­
gürlü, kahverengi, pembe ve 
mavinin çeşitli tonlarını içi­
ne alan büyük çapta bir re­
sim göze çarpıyor. Dans e - 
den kızların ve uçan kuşla - 
rın karışımından bütün bir 
Anadolu mitologyasının im - 
gelerini hatırlatan mima - 
rf bir düzen ortaya çıkmış . 
Sanatçı bu resmiyle şimdiye 
kadarki renk ve biçim ça - 
lışmalarını bereketli bir so - 
nuca vardırmış. Yeni yeni 
ele almağa başladığı mor ve 
turuncularla yaptığı çalışma­
da, kahverengi ve beji erin ol­
gunluğuna ya varamamış ya 
da galerideki kötü ışık duru - 
mu bize o izlenimi verdi. 
Tahminimiz, Kristin Saleri'- 
nin yeni ele aldığı renkleri de 
bir gün ayrıntılara inerek, 
sınırları zorlayarak kendi 
üslûbu içinde değerlendirece 
ğidir.
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